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Resumen
El presente trabajo pretende describir el mercado laboral profesional en el Área Me-
tropolitana de Cali-Yumbo (AMC) y desarrollar un modelo que permita calcular la 
probabilidad de que un profesional este desempleado. Dicho trabajo se realiza a partir 
de la información contenida en los segundos trimestres de la Encuesta Continua de 
Hogares en el período 2001-2006. Entre los resultados más importantes se resalta: la 
población económicamente activa se caracteriza por un mayor y creciente nivel de 
cualiﬁ  cación; la tasa global de participación de los profesionales es superior a la de 
los no profesionales; la generación de empleo profesional por parte de la industria 
manufacturera ha perdido participación, así como el sector público, y la han ganado 
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el sector servicios y el privado; la predominancia del uso de canales de búsqueda 
informales; y, el ser jefe de hogar y la experiencia como factores que explican la 
probabilidad de desempleo de un profesional, mientras para los no profesionales se 
adicionan el género y los años de estudio. En general, la calidad del empleo de los 
profesionales según el índice de calidad del empleo (ICE) es alta.
Palabras clave: Mercado laboral profesional, desempleo, salario y educación, capi-
tal humano.
Abstract
The present work is intended to describe the professional labor market in the Metro-
politan Area of Cali-Yumbo (AMC) and to develop a model that allows calculating 
the probability of a professional to be unemployed. Such work is developed based 
on the information of La Encuesta Continua de Hogares submitted in the second 
trimesters during the period 2001-2006. Among the most important results, the fo-
llowing stand out: the population economically active is characterized for a higher 
and growing level of qualiﬁ  cation; the global rate of participation of the professionals 
is higher to that of the non-professionals; the generation of professional employment 
by the manufacturing industry has lowered participation, as well as in the public 
sector. On the other hand, the service sector and the private one have increased their 
participation. The high proportion in the use of informal search channels, to be a 
household head and the experience are shown as factors that explain the probability 
of unemployment of a professional, while for the non professional the gender and the 
years of study are added. In general, the quality of the employment of the professio-
nals is high according to the Employment Quality Index (ICE).
Key Words: Professional Labor Market, unemployment, salary and education, hu-
man capital.
Resumo
O pressente trabalho pretende descrever o mercado laboral proﬁ  ssional na área me-
tropolitana de Cali-Yumbo (AMC) e desenvolver um modelo que permita calcular 
a probabilidade de um proﬁ  ssional estar desempregado. Dito trabalho se realiza a 
partir da informação contida no segundo trimestre da Pesquisa Contínua de Lares no 
período 2001-2006. Entre os resultados mais importantes ressalta-se: a população 
economicamente ativa caracteriza-se por um maior e crescente nível de qualiﬁ  cação; 
a taxa global de participação dos proﬁ  ssionais é superior à dos não proﬁ  ssionais; DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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a geração de emprego proﬁ  ssional por parte da indústria manufatureira há perdido 
participação, assim como o setor público, e a hão ganhado o setor serviços e o priva-
do; a predominância do uso de canais de buscas informais; e, o ser chefe do lar e a 
experiência como fatores que explicam a probabilidade de desemprego de um proﬁ  s-
sional, enquanto para os não proﬁ  ssionais se adicionam o gênero e os anos de estudo. 
Em geral, a qualidade do emprego dos proﬁ  ssionais segundo o índice de qualidade 
do emprego (ICE) e alta.





El  análisis  del  mercado  laboral  profesional 
se puede estudiar desde las perspectivas mi-
croeconómica y macroeconómica. Desde el 
punto de vista microeconómico, la teoría del 
capital humano presenta el proceso educati-
vo como una elección de inversión, donde el 
eje central de la teoría se fundamenta en que 
las personas invierten en educación, con el 
objetivo de incrementar sus conocimientos y 
competencias. Estos incrementos generan un 
aumento de productividad que se reﬂ  eja en 
un mejor salario. El argumento principal de 
esta teoría es la alta relación causal entre edu-
cación, productividad y salario. Así, el gasto 
en educación tiene un carácter de inversión 
y no sólo de consumo, ya que el objetivo de 
los agentes al adquirir educación no es úni-
camente satisfacer sus necesidades presentes, 
sino obtener mayores rentas futuras. Desde la 
perspectiva macroeconómica, la expansión de 
la educación estimula el crecimiento econó-
mico. Los economistas que han contribuido 
a la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 
1986 y Lucas, 1988) sostienen que es acepta-
ble concebir el capital de forma más general, 
en donde los conocimientos se constituyen en 
una forma particular de capital, que a diferen-
cia del capital físico, tienen la propiedad de 
tener rendimientos crecientes.
El mercado laboral en el AMC (Área Me-
tropolitana de Cali), ha sido analizado desde 
diferentes ópticas y temáticas, sin embargo, 
estos análisis han tenido como objetivo cen-
tral el estudio del mercado laboral en su tota-
lidad, dejando por fuera las particularidades 
que existen al interior del mercado laboral de 
los profesionales. 
De  acuerdo  a  lo  anterior,  analizar  este 
mercado  es  relevante  porque  permite  cono-
cer las características de los profesionales a 
partir de los indicadores globales del merca-
do laboral, asimismo, identiﬁ  car los factores 
que determinan la probabilidad del desempleo 
entre los profesionales. Lo cual contribuye a 
la orientación de los diseñadores de políticas 
educativas y las instituciones de educación su-
perior en el diseño de estrategias acordes con 
las necesidades de éste mercado en el AMC.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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Este tipo de investigaciones se enfrenta 
normalmente  a  la  carencia  de  información 
desagregada, toda vez que el instrumento que 
se utiliza para obtener la información sobre 
los egresados y ocupados es la Encuesta Con-
tinua  de  Hogares  elaborada  por  el  DANE, 
la cual no tiene como ﬁ  nalidad esta temáti-
ca. Del mismo modo, los profesionales en el 
mercado laboral se clasiﬁ  can según el tipo de 
ocupación que desempeñan, mientras que el 
sistema educativo los clasiﬁ  ca de acuerdo al 
título académico obtenido. En síntesis, la pro-
blemática radica en los limitantes de la infor-
mación utilizada.
El  presente  trabajo  pretende  describir 
el mercado laboral profesional en el AMC y 
desarrollar un modelo que permita calcular 
la  probabilidad  de  que  un  profesional  este 
desempleado.  La  estructura  del  documento 
además  de  esta  introducción  incorpora  tres 
secciones, en la primera de ellas se presenta 
un breve marco de referencia, seguido de los 
trabajos más relevantes en esta temática en 
Colombia, en la segunda sección se muestra 
la metodología utilizada, y en la tercera, se 
exponen los resultados propios de la investi-
gación. Finalmente se presenta las conclusio-
nes más relevantes del estudio.
2.  Marco de referencia
El análisis del mercado laboral de los profe-
sionales se aborda, por lo general, analizando 
la relación que existe desde la óptica de la 
teoría del capital humano entre educación y 
salario (Gonzáles, 2003), pues se asume que 
las personas con mayores niveles educativos 
presentan niveles de productividad más altos, 
lo que permite que sus salarios sean mejores. 
El enfoque de la teoría del capital humano, ha 
servido como referente para plantear modelos 
como los de crecimiento endógeno, desarro-
llados por Romer (1986), Lucas (1988), y Ba-
rro (1991), pues en dichos modelos se asigna 
un papel importante al capital humano como 
fuente de mayor productividad y crecimiento 
económico.
Sin  embargo,  la  simple  observación 
muestra que aunque los países en vía de desa-
rrollo han invertido en educación, sus tasas de 
crecimiento no son tan altas como las espera-
das, y cada vez es mayor el número de profe-
sionales desocupados, lo que implica que el 
sector productivo es incapaz de absorber toda 
la oferta laboral existente, generándose, una 
sobre oferta y una disminución de los salarios 
de los profesionales. En este sentido, la teoría 
del capital humano a dado paso a otras teorías 
que tratan de explicar de una mejor forma la 
relación entre salarios y educación en el con-
texto del mercado laboral, dichas teorías son 
entre otras: la teoría de la selección, la teo-
ría de los institucionalistas y la teoría radical 
(Gonzáles, 2003).
Dada la asimetría de la información en 
el  mercado  laboral,  Arrow  (1973),  Spence 
(1973) y Stiglitz (1975) desarrollan la teoría 
de la señalización, la cual plantea que la edu-
cación no incrementa la productividad, sino 
que sirve solamente como señal para los em-
presarios, en la medida en que permite clasi-
ﬁ  car a los individuos en función de su capaci-
dad productiva aparente.
Mientras que la teoría institucionalista, 
desarrollada  por  Doeringer  y  Pióre  (1983), 
argumenta que la productividad está determi-
nada por los puestos de trabajo y es a partir de DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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los mismos que se ﬁ  ja el salario. Finalmen-
te, la teoría radical, desarrollada por Bowles 
y Gintis (1975), le asigna el papel de ser el 
medio a través del cual se reproduce  la estra-
tiﬁ  cación social.
No obstante, las anteriores críticas desa-
rrolladas desde las distintitas teorías, en este 
trabajo se adoptará para analizar la relación 
existente entre el mercado laboral y el sistema 
educativo, la teoría del capital humano.
2.1. Estado del arte en Colombia
Las  investigaciones  descriptivas  desarrolla-
das en Colombia, alrededor del mercado la-
boral profesional son pocas, de las cuales se 
pueden resaltar los siguientes estudios:
López (1996) analiza las características 
del mercado laboral profesional en Colombia, 
en cuatro grandes ciudades entre 1984-1992. 
La conclusión más importante del estudio es 
que el mercado laboral “revela el paso rela-
tivo de un exceso relativo de profesionales 
(1984/1988) a un déﬁ  cit de los mismos (des-
pués de 1988)” (López, 1996, pp. 110). 
De la misma manera, plantea que la tasa 
de participación de los profesionales entre 1984 
y 1992, se incrementó de 90.6% a 91.9%, y la 
tasa de desempleo se redujo de 5.3% a 3.9%, 
reﬂ  ejado a su vez en un incremento signiﬁ  cati-
vo de la tasa de ocupación. Sin embargo, aun-
que los indicadores del mercado laboral pro-
fesional  presentaron  una  evolución  positiva, 
los ingresos promedio en términos reales en el 
período 1984-1992, presentaron una disminu-
ción. Igualmente, indica que los profesionales 
de la universidad pública están en desventaja 
con respecto a los de la privada, no sólo en ma-
teria de desempleo, sino en cuanto a empleo de 
medio tiempo y de empleos temporales.
Con relación a la duración del desem-
pleo profesional, López encuentra que dicha 
duración se incrementa con el nivel educa-
tivo,  dado  que  los  profesionales  tienen  un 
mayor salario de reserva. También resalta la 
mejora del mercado laboral profesional a par-
tir de 1988, aunque subsisten problemas en la 
calidad del mismo. Finalmente, identiﬁ  ca al 
sector terciario como principal generador de 
empleo para las personas con formación uni-
versitaria, y destaca el incremento en la de-
manda de profesionales que viene presentado 
el sector comercio y hotelero, mientras que 
los servicios sociales, comunales y persona-
les han perdido importancia como fuente de 
demanda profesional. Por otra parte, el sec-
tor público ha venido perdiendo importancia 
como fuente generadora de empleo para las 
personas con mayor nivel educativo, mientras 
que el sector privado lo ha absorbido.
Farné y Vergara (2006), analizan la evo-
lución del mercado laboral de profesionales 
en Colombia entre 1999 y 2005, del cual se 
resaltan los siguientes resultados:
Los indicadores básicos del mercado la-
boral reﬂ  ejan que durante el período de es-
tudio, el empleo de los profesionales creció 
a una tasa promedio anual en un punto por-
centual inferior al de la población en edad de 
trabajar, lo cual evidencia un exceso de oferta 
de profesionales en el mercado laboral. Igual-
mente, las tasas de desempleo, de subempleo, 
y el período de espera para conseguir trabajo 
se ha incrementado. Mientras que el ingreso 
laboral  de  los  profesionales  evidencia  una 
tendencia a la baja, en los últimos tres años 
del período de estudio. 
El estudio concluye que los profesiona-
les utilizan canales informales de búsqueda de LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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empleo, vinculándose preferencialmente en el 
sector privado, especíﬁ  camente y de manera 
mayoritaria en actividades económicas tales 
como: educación, actividades inmobiliarias, 
comercio, servicios a las empresas y salud.
Se destaca, también, la formalidad en la 
contratación de los profesionales, debido a la 
alta cobertura de servicios de salud, pensio-
nes y régimen contributivo, mientras que la 
informalidad profesional esta relacionada con 
la pequeña escala de producción.
Existen  estudios  de  caso  dedicados  al 
mercado laboral de los profesionales, como el 
de Herrera y Velásquez (1997), el cual pre-
senta  un  análisis  descriptivo  del  papel  que 
desempeña en la sociedad el bibliotecólogo 
en Colombia. El estudio concluye que exis-
ten pocas oportunidades en el mercado para 
estos profesionales; este resultado no sólo se 
le atribuye al poco valor que se le asigna a las 
ciencias de la información, sino a las caracte-
rísticas propias de sus egresados, los cuales 
continúan desempeñando un papel secunda-
rio en la sociedad. Posteriormente, Cardona 
(2006), presenta un análisis descriptivo de la 
situación laboral y profesional de los admi-
nistradores del medio ambiente de la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, en el período 
1998-2005. El estudio caracteriza el mercado 
laboral profesional, con relación a ocupados, 
desocupados, ingresos de los profesionales, 
tipo de ocupación que desempeñan, categoría 
ocupacional y tipo de contrato.
Finalmente, el Ministerio de Educación 
Nacional creó el Observatorio Laboral, como 
una herramienta de consolidación de la infor-
mación sobre la inserción y las condiciones 
laborales de los profesionales en Colombia, 
con el ﬁ  n de brindar información oportuna a 
la sociedad para la toma de decisiones y la 
formulación de políticas educativas.
3.  Metodología
Para  describir  las  características  generales 
del mercado laboral profesional, se utiliza la 
metodología internacional de cálculo de las 
Naciones Unidas y el documento de la Cepal 
“Medir la economía de los países” (Séruzter, 
2003). El desarrollo del modelo se fundamen-
ta  en  un  modelo  econométrico  de  elección 
discreta, especíﬁ  camente, el logístico.
El estudio se realiza analizando la evo-
lución de los principales indicadores del mer-
cado laboral profesional en el AMC, conside-
rando las tendencias generales observadas en 
los segundos trimestres desde el 2001 hasta el 
año 2006, a través de la información contenida 
en la Encuesta Continua de Hogares (DANE, 
2006), y haciendo uso de la herramienta esta-
dística unidimensional y bidimensional.
Para la delimitación de la población ob-
jeto de estudio, se considera profesional a los 
encuestados con educación superior completa 
con 5 o más años de estudios. Para calcular 
los años de estudio, se partió de las categorías 
dadas en la Encuesta Continua de Hogares.
4.  Resultados
4.1 Análisis descriptivo
En  este  aparte  se  presentan  los  principales 
resultados  para  el  AMC,  de  los  siguientes 
indicadores:  volumen  de  profesionales,  por 
género, tasa global de participación, tasa de 
ocupación, tasa de ocupación por categoría DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Cuadro 1. Porcentaje de población profesional por género.
Área Metropolitana Cali - Yumbo. II Trimestre 2001-2006
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
ocupacional, ocupados con contrato escrito de 
trabajo, ocupados por modalidad de contrato, 
medio de búsqueda de los ocupados profe-
sionales, horas trabajadas por los ocupados 
profesionales, ocupados profesionales según 
tamaño de establecimiento, ocupados según 
rama de actividad, ingreso de los ocupados y 
tasa de desempleo de los profesionales.
4.1.1 Evolución de la población profesional
Durante el segundo trimestre de 2001-2006, 
la población profesional presenta una tasa de
crecimiento de 5.73%1 del AMC. Por géne-
ro, es importante hacer hincapié, en las altas 
tasas de crecimiento que se observan en las 
mujeres, de 6.16%, por su parte los hombres 
han venido perdiendo participación en la po-
blación profesional. Lo anterior evidencia el 
cambio cultural que se inicio en la última mi-
tad del siglo pasado, donde la mujer entra a 
jugar un rol fundamental en la inversión en 
capital  humano  como  resultado  del  creci-
miento de su inserción en el mercado laboral. 
Ver cuadro 1.
1  El cálculo de la tasa de crecimiento se hizo a partir de la tasa 
de crecimiento geométrica.
4.1.2 Tasa global de participación de los pro-
fesionales
La tasa de participación laboral de los profe-
sionales en el AMC, presenta un leve compor-
tamiento ﬂ  uctuante en el período de análisis; el 
presentado en el año 2003, se explica por una 
disminución en la población económicamente 
activa. Esta tasa en el AMC, pasa de 90.61% 
en el año 2001 a 91.98% en el año 2006. De 
lo anterior, se observa que la tasa de partici 
pación laboral de los profesionales en el AMC 
presentó un leve incremento. Ver gráﬁ  co 1. 
Una posible explicación al crecimiento 
de la oferta laboral de los profesionales en el 
AMC, es el incremento de los ingresos labo 
rales de estos como resultado del auge econó 
mico, (ver cuadro 9), reﬂ  ejando que el salario 
esperado para algunos se ubicó por encima de 
su salario de reserva.
Es evidente como la participación laboral 
aumenta con el nivel educativo alcanzado, es 
decir, participan más aquellos individuos con 
estudios superiores, ya que mientras este in 
dicador en promedio para los profesionales es 
de 90.56%, para la población no profesional 
es de alrededor del 63% en el mismo período. 
Lo anterior implica que el nivel de educación 
incrementa el nivel de participación laboral de 
la población, contribuyendo a largo plazo a au 
mentar la fuerza laboral; resultados que conﬁ  r 
ma los obtenidos por Castellar y Uribe (2001).LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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Gráﬁ  co 1. Tasa global de participación de los profesionales. 
Área Metropolitana. II Trimestre 2001-2006
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006. 
4.1.3 Evolución del nivel de educación su-
perior de la población económicamente 
activa y la población en edad de traba-
jar2 
Debe destacarse que la participación de la po-
blación  económicamente  activa  profesional 
que hace parte de la población económica-
mente activa total, ha presentado un compor-
tamiento descendente al inicio del período y a 
partir del año 2004, reﬂ  eja un incremento sig-
niﬁ  cativo, al pasar de 11,10% en el año 2004, 
al 14,71% en el año 2006. El comportamiento 
de este indicador es importante porque reﬂ  eja 
una mayor cualiﬁ  cación del recurso humano 
dentro de la población activa, en el AMC. Ver 
gráﬁ  co 2. 
2  El cálculo de la participación se realizó a través de la relación 
entre la población económicamente activa profesional y la po-
blación económicamente activa total para el área metropolita-
na de Cali-Yumbo.
Este comportamiento se explica porque 
el ritmo de crecimiento de la población activa 
profesional ha sido mayor que el de la pobla-
ción económicamente activa total, lo anterior 
puede estar sustentado por el incremento de la 
cobertura en educación superior a partir de la 
ley 30 de 1992, la cual permitió la apertura de 
un gran volumen de programas académicos 
por parte de las instituciones universitarias. 
Sin embargo, la crítica a esta ley radicaba en 
la consecuente reducción en la calidad acadé-
mica de los egresados.DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Gráﬁ  co 2. Participación de la población económica activa de los profesionales en la población económica 
activa total. Área Metropolitana Cali-Yumbo. II Trimestre 2001-2006
 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
Otro  indicador  repetidamente  utilizado 
a nivel internacional para determinar el nivel 
de capital humano de la oferta laboral, está 
asociado a la relación existente entre la po-
blación profesional y la población en edad de 
trabajar.
El gráﬁ  co 3, muestra una tendencia cre-
ciente en la proporción de la población con 
educación superior completa,3 en el AMC en 
el período de análisis, reﬂ  ejando al igual que 
el anterior indicador un avance en el grado de 
cualiﬁ  cación de la fuerza laboral.
3  Se calculó a partir de la relación entre la población profesional 
y la población en edad de trabajar, para Cali-Yumbo.
Gráﬁ  co 3. Proporción de población en edad de trabajar con educación superior completa. 
Área Metropolitana Cali -Yumbo. II Trimestre 2001-2006
 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
LEYDI VIVIANA ÁNGEL.
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Gráﬁ  co 4. Tasa de Crecimiento Anual del PIB Colombia y Tasa de ocupación de los profesionales. Área 
Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006
 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
4.1.4 Tasa de ocupación
La tasa de ocupación profesional en el AMC 
presenta un comportamiento ﬂ  uctuante en el 
período de estudio, se muestra relativamente 
sensible ante los incrementos del PIB. Mien-
tras el PIB en el periodo de análisis pasa de un 
crecimiento de 1,47% en el año 2001 a 6,79% 
en el año 2006, la tasa de ocupación profe-
sional pasa de 81,2% a 84,85%; es decir, que 
existe una relación positiva entre la tasa de 
ocupación profesional y el ciclo económico. 
Exceptuando el período 2002-2003. Ver grá-
ﬁ  co 4.
4.1.5 Ocupados profesionales según catego-
ría ocupacional
Por categoría ocupacional se observa que el 
sector privado ha ganado importancia como 
fuente generadora de empleo para los profe-
sionales,  mientras  que  el  sector  público  ha 
venido perdiendo importancia en el AMC. Lo 
anterior puede ser explicado por las reformas 
ocurridas en el país desde el año 1991, orien-
tadas a la reducción del Estado dentro de la 
actividad económica, y por la sucesiva priva-
tización de empresas estatales. 
Asimismo, las categorías cuenta propia 
y patrón empleador muestran un comporta-
miento similar en el período de estudio, os-
cilando alrededor del 20% y 11% respectiva-
mente. Ver cuadro 2.DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Al analizar la dinámica de las actividades 
económicas en las cuales se ha incrementado 
la absorción de mano de obra caliﬁ  cada en el 
AMC, se resaltan: actividades inmobiliarias, 
de alquiler y empresariales, comercio, admi-
nistración pública y defensa e intermediación 
ﬁ  nanciera;  sin  embargo,  se  resalta  por  un 
lado, la pérdida en la generación de empleo 
profesional  en  la  industria  manufacturera, 
pero por otro, el incremento en la participa-
ción del sector servicios.
En promedio las principales actividades 
económicas en las que se emplean los pro-
fesionales en el AMC durante el período de 
estudio en su orden son: el sector servicios, 
especíﬁ  camente  el  subsector  de  educación 
con el 17,5%, seguido por industria manufac-
turera con el 16,1%, actividades inmobilia-
rias, de alquiler y empresariales con el 13,6% 
y servicios sociales y de salud con 12,7%. Ver 
cuadro 3.
Cuadro 2. Porcentaje de profesionales ocupados según categoría ocupacional. 
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
LEYDI VIVIANA ÁNGEL.
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Cuadro 3. Porcentaje y Promedio del Período de Ocupados profesionales según rama de actividad 
económica. Área Metropolitana de Cali-Yumbo. II Trimestre de los años 2001 y 2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
4.1.6  Ocupados  profesionales  con  contrato 
escrito de trabajo
Con  el  objetivo  de  evaluar  la  calidad  del 
empleo que obtienen los profesionales en el 
mercado laboral, la variable contrato escrito 
de trabajo permite analizar el grado de infor-
malidad de este. El siguiente cuadro muestra 
que aproximadamente el 90% de los profesio-
nales, en el AMC, ﬁ  rman un contrato escrito 
de trabajo una vez se vinculan a su actividad 
laboral, sólo el 10% no ﬁ  rma algún tipo de 
contrato. Ver cuadro 4. Podría decirse enton-
ces que la educación superior completa evita 
la informalidad en el mercado laboral.DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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De los profesionales que informaron ha-
ber ﬁ  rmado contrato escrito, el 75% aproxi-
madamente,  tiene  modalidad  de  contrato  a 
término indeﬁ  nido y el resto tienen contrato a 
término ﬁ  jo, en el AMC. No obstante, se ob-
serva una tendencia creciente en la modalidad 
de contratación a término ﬁ  jo de los profesio-
nales mientras que a término indeﬁ  nido ha 
venido decreciendo. Ver cuadro 5.
Lo anterior puede estar explicado por-
que  la  última  reforma  laboral  (ley  789  de 
2002), permite mayor ﬂ  exibilidad laboral en 
cuanto a la contratación de los empleados, ex-
tensión de la jornada ordinaria, reducción de 
sobrecargos por horas extras y dominicales, y 
menor valor de indemnización por despidos 
sin justa causa.
Cuadro 4. Porcentaje de profesionales ocupados con contrato escrito de trabajo. 
Área Metropolitana Cali - Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
Cuadro 5. Porcentaje de profesionales ocupados por modalidad de contrato. 
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
4.1.7 Horas trabajadas por los ocupados pro-
fesionales 
El 55% de los profesionales ocupados en el 
AMC, en promedio laboran en un rango de 
33-48 horas, predominando el rango entre 41-
48 horas. Ver cuadro 6.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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Cuadro 6. Porcentaje de horas trabajadas por los profesionales. 
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
Teniendo  en  cuenta  la  información 
contenida en los cuadros 4, 5 y 6, se puede 
plantear que la mayoría de los profesionales 
del AMC, presentan calidad en sus empleos 
tomando como referencia: el ingreso laboral, 
la existencia de un contrato de trabajo, la mo-
dalidad de contratación y el número de horas 
trabajadas (Farné, 2003). En este sentido se 
puede plantear que un mayor grado de educa-
ción brinda mayores posibilidades a las per-
sonas de obtener empleos de mejor calidad. 
4.1.8  Medio  de  búsqueda  de  los  ocupados 
profesionales 
En el cuadro 7, se muestra la información res-
pecto a los canales de búsqueda de los ocupa-
dos profesionales para el AMC; en su orden 
de importancia son: a través de la ayuda de 
familiares, visitando empresas y participan-
do  en  convocatorias.  Las  opciones  menos 
utilizadas en la consecución de empleo son: 
visitar bolsas de empleo y atender los avisos 
clasiﬁ  cados. Esto evidencia el uso de canales 
informales frente a los formales4 en el AMC. 
La  preponderancia  de  canales  de  búsqueda 
informales en el mercado laboral reﬂ  eja las 
deﬁ  ciencias  existentes  en  la  intermediación 
laboral.
4  Los  canales  de  información  en  el  mercado  laboral  pueden 
dividirse  en  dos  grupos:  redes  formales  o  informales.  Las 
redes formales comprenden los servicios estatales de empleo 
(como el Centro de Información para el Empleo del Sena), 
oﬁ  cinas privadas de empleo que cobran honorarios (Empresas 
de Servicios Temporales en el caso de Colombia), anuncios 
clasiﬁ  cados en los periódicos, las oﬁ  cinas de colocación de las 
universidades (Rees, 1966). Los canales informales compren-
den las ayudas de familiares, amigos o colegas o las visitas di-
rectas y entregas de hojas de vida a empresas o empleadores.DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Los  resultados  obtenidos  en  este  estu-
dio sobre el medio de búsqueda utilizado por 
los profesionales presentan una similitud con 
los encontrados por Uribe y Gómez (2004) y 
Oviedo (2004) para el mercado laboral en el 
contexto nacional, donde se concluye que el 
medio  de  búsqueda  para  conseguir  empleo 
predominante, es el uso de canales informales 
sobre los formales: el 87% de los ocupados 
encontró empleo a través de canales informa-
les, mientras que el 9% de los ocupados lo 
obtuvo a través de canales formales.
4.1.9 Ocupados profesionales según tamaño 
de la empresa 
Con respecto al tamaño de la empresa a la 
cual se encuentran vinculados los ocupados 
profesionales, se observa que el 65% aproxi-
madamente del total de la población se en-
cuentra vinculado en el tamaño de 11 y más 
empleados, el cual referencia a la pequeña, 
mediana y grande5 empresa, en el AMC, para 
las categorías deﬁ  nidas en la Encuesta Conti-
nua de Hogares; mientras que el 35% de los 
profesionales se encuentra vinculado a la mi-
croempresa. Ver cuadro 8.
5  Según la Ley 905 de 2004 sobre las Mipymes, la clasiﬁ  cación 
de las empresas según el número de empleados se hará así: 
0-10, micro empresa; 11-50 pequeña empresa; 51-200 media-
na empresa; 201 y más, grande empresa.
Cuadro 7. Porcentaje de profesionales según medio de búsqueda de empleo.
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.
Cuadro 8. Porcentaje de Ocupados profesionales según el número de empleados en la empresa.
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2001-2006.
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
LEYDI VIVIANA ÁNGEL.
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4.1.10 Ingresos de los ocupados profesiona-
les6
El ingreso real de los profesionales ocupados 
para el AMC, presentó un incremento signi-
ﬁ  cativo al pasar de $1.032.257 a $1.648.784 
(IPC  Base  98)  durante  el  II  Trimestre  del 
2001 al mismo trimestre del 2006 (promedio 
2001-2006 $1.421.386) (DANE, 2006). Una 
hipótesis  que  puede  explicar  el  comporta-
miento de los ingresos salariales en el AMC, 
es que existe una mayor sensibilidad al ciclo 
económico.
Debe tenerse en cuenta que existen críti-
cas con relación al sesgo en los resultados de 
esta variable, la cual puede estar asociada a la 
omisión de información de ingresos relevante 
por parte de los encuestados, remitirse a Ca-
ñón (2006).
6  Para el cálculo de esta variable se tomo la información del 
salario más el dinero recibido en especie como parte de pago: 
alimentación, vivienda, recreación y otros.
4.1.11 Tasa de desempleo de los profesiona-
les 
Entre el 2001 y 2006, la tasa de desempleo en 
el AMC, presenta una reducción signiﬁ  cati-
va (ver gráﬁ  co 5). La reducción de la tasa de 
desempleo profesional se explica por el incre-
mento en la demanda de empleo en esta área 
en el período de análisis. 
La tasa de desempleo para el total de la 
población, presenta una reducción de 3.5 pun-
tos, al pasar de 17.6% en el segundo trimes-
tre del 2001, al 14.1% en el mismo trimestre 
del 2006. Lo anterior evidencia que la tasa de 
desempleo profesional se encuentra por de-
bajo de la tasa de desempleo general, siendo 
está última afectada en mayor medida por el 
ciclo económico.
Gráﬁ  co 5. Tasa de desempleo de los profesionales. Área Metropolitana Cali – Yumbo.
II Trimestre 2001-2006
 
Fuente: Cálculo de los autores con base en DANE, 2006.DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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4.2 Fundamentación teórica del modelo 
econométrico
Los pocos trabajos existentes sobre el desem-
pleo en el AMC (Castellar y Uribe, 2003a; 
2003b y Castillo, 2004), se han basado en la 
teoría de la búsqueda, desde un marco teórico 
neoclásico con un enfoque microeconómico. 
La teoría de la búsqueda expuesta por 
Mortensen (1970) y McCall (1970), recono-
ce la existencia en el mercado de trabajo de 
asimetría de información por parte de los bus-
cadores de trabajo, en ese sentido plantea que 
los buscadores siguen dos estrategias; en la 
primera, deﬁ  nen el número óptimo de ofertas 
a analizar, para dentro de estas elegir la me-
jor; en la segunda, deﬁ  nen un salario de reser-
va mínimo a partir del cual toman la decisión 
de  aceptar  o  no  la  oferta. Adicionalmente, 
Mortensen, enfatiza en las características del 
desempleado y su relación con la remunera-
ción que espera obtener por sus habilidades; 
mientras McCall, suma el concepto de discri-
minación, pues considera que un análisis ade-
cuado  del  mercado  laboral  necesariamente 
debe ser segmentado, dado que los individuos 
por sus características particulares no son un 
conjunto homogéneo y por lo tanto deben ser 
agrupados por atributos en común.
Aunque no hay una versión única o “ca-
nónica”  de  los  modelos  de  búsqueda,  sino 
diversas versiones de mayor o menor com-
plejidad dependiendo de diversos propósitos 
analíticos y empíricos (Posada, 2007), estos 
se ediﬁ  can en una serie de supuestos, aunque 
criticados algunos por ser demasiado irreales, 
dichos supuestos son: i) el horizonte de vida 
es inﬁ  nito; ii) el individuo es neutral al ries-
go; iii) no hay  restricciones en el mercado de 
capitales; iv) todos los agentes inician en el 
estado desempleo y eventualmente hacen su 
transito hacia el estado empleo; v) los busca-
dores cuentan con información sobre la pro-
babilidad asociada a la función de distribu-
ción tanto de los salarios como de la cantidad 
de ofertas laborales; vi) no hay aprendizaje y 
los procesos son estacionarios; y, vii) existen 
costos asociados a la búsqueda.
También se tiene el modelos de búsque-
da de empleo de Holzer (1988), en dicho mo-
delo  los  individuos  desempleados  actuarán 
conforme a un proceso de búsqueda de em-
pleo que trate de maximizar sus utilidades ac-
tuales y futuras. La utilidad actual dependerá 
de la diferencia entre los ingresos y los costos 
de buscar empleo, y de la diferencia entre el 
valor del tiempo de ocio y el costo del tiempo 
dedicado a la búsqueda.
4.2.1 Planteamiento y Estimación del Modelo 
Econométrico
El modelo planteado para explicar el desem-
pleo de los profesionales y no profesionales   
es un modelo de elección discreta, especíﬁ  ca-
mente un Logit. En dicho modelo la variable 
dependiente  (DES)  toma  dos  valores;  uno, 
si el individuo esta desempleado, y cero, en 
caso contrario. La construcción del modelo 
esta fundamentado en la teoría de la búsqueda 
y su construcción es como sigue. 
En la sección anterior se argumentó que 
uno de los elementos importantes de la teoría 
de la búsqueda, para que el individuo acepte 
la oferta de trabajo, esta asociado a la dife-
rencia que exista entre el salario de reserva 
(SR) y el salario ofrecido (SO), pues cuando 
el salario de reserva es mayor que el ofrecido 
el individuo decide no emplearse, y en caso 
contrario el individuo aceptaría la oferta; por LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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lo tanto es necesario determinar los factores 
que  inﬂ  uyen  tanto  en  el  salario  de  reserva 
como en el ofrecido en el mercado de trabajo. 
Para el salario de reserva se considera que ser 
jefe de hogar y el género son dos factores que 
lo  determinan,  adicionalmente  se  incorpora 
una perturbación estocástica.
La relación existente entre las variables 
explicatorias y el salario de reserva consiste 
en que cuando el individuo es cabeza de fa 
milia el salario de reserva disminuye, pues se 
asume que las presiones de las obligaciones 
familiares obligan tal disminución; con rela 
ción al género no es claro el establecimiento 
de una relación a priori. Por otro lado, el sala 
rio ofrecido en el mercado de trabajo lo deter 
minan, según la teoría del capital humano, los 
años de estudio, la experiencia, la experiencia 
al cuadrado y una perturbación estocástica. 
Los efectos de dichas variables sobre el sala 
rio ofrecido en el mercado de trabajo se dan 
cuando el aumento en los años de estudio se 
presenta a la par con el aumento del salario 
ofrecido, según la teoría del capital humano, 
la productividad aumenta, y como el salario 
se paga de acuerdo a la productividad mar 
ginal del trabajo, éste también aumenta. Con 
relación a la experiencia, se espera que ten 
ga un efecto positivo sobre el salario, pues a 
mayor experiencia mayor productividad y por 
ende mayor salario. La experiencia al cuadra 
do pretende capturar la no linealidad existente 
del perﬁ  l edad y probabilidad de estar desem 
pleado y se espera que el signo que acompaña 
está variable sea positivo, puesto que se supo 
ne que la experiencia inicialmente disminuye 
la probabilidad de estar desempleado, alcan 
zando un punto de quiebre a partir del cual 
dicha probabilidad comienza a aumentar.
De acuerdo a lo anterior se tiene:
 
El  punto  de  partida  del  modelo  Logit 
para el desempleo profesional lo constituye 
los  dos  modelos  anteriores,  la  variable  de 
pendiente (DES), toma dos valores; uno, si el 
profesional esta desempleado, lo cual se pre 
senta cuando el salario de reserva es mayor 
que el salario del mercado (SR > SO); y cero, 
en caso contrario (SR <SO).
Resumiendo se tiene:
Des = 1 si
>
Des = 0 si
<
Dejando a un lado las perturbaciones de 
los modelos se tiene:
Des = 1 si
                           > 
Des = 0 si 
                            < 
Renombrando algunas variables y coeﬁ   
cientes se tiene:
Des = 1 si Ui < α DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Des = 0 si Ui > α 
Donde Ui =                     y α=  
Por lo tanto, la probabilidad de estar des 
empleado viene dada por:
Prob.(Des=1) = Prob.
(Ui < α 
             )
= F (α  
            )
Donde F es la función de distribución acu 
mulada de U, que en este caso se asume es la 
logística. Por lo tanto el modelo a estimar es:
 
Donde:
Des:  es  una  variable  dicotómica,  que 
toma el valor de uno, si el individuo esta des 
empleado, y cero, en caso contrario. 
Chogar: es una variable dicotómica que 
toma el valor de uno, si el individuo es cabeza 
del hogar, y cero, si no lo es.
Edu: es una variable que mide el número 
de años de estudio del individuo.
Género: es una variable dicotómica, que 
toma el valor de uno, si es hombre, y cero, si 
es mujer.
Exp: es una variable que captura la expe 
riencia laboral del individuo.
Exp2: es una variable que captura la ex 
periencia laboral del individuo al cuadrado.
Signos esperados:
El coeﬁ  ciente que acompaña a la varia 
ble Chogar, teóricamente debe ser negativo, 
dado que el salario de reserva de los cabeza 
de familia es menor y esto permite que la pro 
babilidad de estar desempleado disminuya.
El coeﬁ  ciente que acompaña a la varia 
ble Edu, también debe ser negativo, a mayo 
res años de estudio se espera que la probabili 
dad de estar desempleado disminuya.
De igual manera se espera signo nega 
tivo para  el  coeﬁ  ciente  que  acompaña a  la 
variable Exp, entre mayor experiencia laboral 
posea el individuo, menor es la probabilidad 
de estar desempleado.
Con relación al signo del coeﬁ  ciente que 
acompaña la variable género no es clara su 
relación con la probabilidad de estar desem 
pleado.
Finalmente,  el  signo  esperado  para  el 
coeﬁ  ciente que acompaña la variable Exp2 es 
positivo, inicialmente la experiencia disminu 
ye la probabilidad de estar desempleado, pero 
llega un momento a partir del cual aumenta 
dicha probabilidad, dado que con la edad el 
capital humano se deprecia.
4.2.1.1 Estimación del modelo econométrico. 
Desempleo para los profesionales
n  =  608;  LR  Chi2(5)  =  26.17;  Vp  chi2  = 
0.0001; Pseudo R2 = 0.070LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
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Cuadro 9. Efectos marginales en la probabilidad de estar desempleado de los profesionales.
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2005.
Elaboración de los autores con base en DANE, 2006.
Los  resultados  anteriores  muestran  la 
consistencia teórica de los signos de los co 
eﬁ  cientes de regresión estimados; sin embar-
go, las variables Edu y género no impactan la 
probabilidad de estar desempleado.
Dado que en un modelo logit interesa 
calcular los efectos marginales de cada una 
de las variables explicatorias, en este traba-
jo se tomará como criterio, para calcular di-
chos efectos, el de agente promedio, el cual 
se constituye por los promedios de cada una 
de las variables. Estas variables, a su vez, per-
miten calcular la probabilidad de estar desem-
pleado de dicho agente, para luego deducir 
los efectos marginales de interés.
Los efectos marginales sobre la probabi-
lidad de estar desempleado de las diferentes 
variables  signiﬁ  cativas  son  parecidos  a  las 
estimadas en el modelo, la razón fundamental 
es que el cálculo de la probabilidad de que el 
agente promedio este desempleado es prácti-
camente cero.
El cuadro 9 muestra que, cuando un pro-
fesional es cabeza de hogar, la probabilidad 
de estar desempleado disminuye el 128% con 
relación a un no cabeza de hogar. Una posi-
ble explicación a este resultado puede ser que 
la jefatura de familia obliga al profesional a 
emplearse en cualquier puesto aunque no este 
relacionado con su profesión; también puede 
deberse a que, por las mismas presiones fami-
liares su salario de reserva disminuye, lo que 
facilita su vinculación al sector productivo. 
Por otro lado, el efecto marginal de la 
experiencia  sugiere  que  la  probabilidad  de 
estar desempleado para los profesionales dis-
minuye con cada año adicional de experiencia 
en 7%. Sin embargo, existe un punto a partir 
del cual dicha experiencia aumenta la proba-
bilidad de estar desempleado, con los datos 
utilizados, tal punto se ubica en los 21 años.
4.2.1.2 Estimación del modelo econométrico. 
Desempleo para los no profesionales
n = 4068; LR Chi2(5) = 155.98; Vp chi2 = 
0.0000; Pseudo R2 = 0.0468DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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Estos  resultados  también  muestran  la 
consistencia teórica de los signos de los coeﬁ  -
cientes; pero, a diferencia del modelo estima-
do para los profesionales, las variables Edu 
y género explican el desempleo, concordando 
estos resultados con los obtenidos por Casti-
llo (2004). 
Igualmente,  este  modelo  considera  al 
agente promedio, y también hace el cálculo 
de probabilidades para ﬁ  nalmente obtener los 
efectos marginales de interés. Ver cuadro 10.
Cuadro 10. Efectos marginales en la probabilidad de estar desempleado de los no profesionales.
Área Metropolitana Cali – Yumbo. II Trimestre 2005.
Fuente: Elaboración de los autores con base en DANE, 2006.
El cuadro 10 expone que con la variable 
cabeza de hogar la probabilidad de desempleo 
de un no profesional disminuye un 43% con 
respecto a un no profesional que no tenga la 
obligación familiar. Las razones que pueden 
explicar este resultado son análogas a las pre-
sentadas para los profesionales. 
Con  relación  al  efecto  marginal  de  la 
educación, se observa que cada año adicional 
de estudio disminuye la probabilidad de estar 
desempleado alrededor de un 5%, ceteris pa-
ribus. Igualmente se observa que los hombres 
tienen una probabilidad menor (23%) con re-
lación a las mujeres de estar desempleados; 
puede deberse a la mayor participación de las 
mujeres en el mercado laboral. 
Finalmente, el efecto marginal de la ex-
periencia para los no profesionales presenta 
un comportamiento similar al de los profesio-
nales; la probabilidad de estar desempleado 
disminuye con cada año adicional en 5.4%, 
y también presenta un punto a partir del cual 
la probabilidad aumenta, que se ubica en los 
40 años. 
5.  Conclusiones
El  análisis  descriptivo  del  mercado  laboral 
profesional  en  Cali-Yumbo  en  el  período 
2001 – 2006, arroja los siguientes resultados: 
la población profesional se caracteriza por un 
crecimiento en el área, siendo representativo 
el incremento en la población profesional fe-
menina con relación a la masculina, se evi-
dencia así el rol fundamental en la inversión 
en capital humano de la mujer, como conse-
cuencia del cambio cultural que se inició en la 
última mitad del siglo pasado.LUIS EDUARDO GIRÓN, HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ, MARTHA CECILIA VÁSQUEZ,
LEYDI VIVIANA ÁNGEL.
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Se encontró que la participación laboral 
aumenta con el nivel educativo alcanzado, es 
decir mientras el indicador en promedio para 
los profesionales en el AMC es de 90.56%, 
para el total de la población es de 63% en el 
mismo periodo. Este incremento contribuye, 
a largo plazo, a aumentar la fuerza laboral; 
resultado  que  conﬁ  rma  los  obtenidos  por 
Castellar y Uribe (2001). De la misma ma-
nera, se observa una evolución del nivel de 
cualiﬁ  cación del recurso humano dentro de la 
población económicamente activa total en el 
área objeto de estudio.
La tasa de ocupación profesional en el 
AMC, es superior a la tasa de ocupación ge-
neral. Por categoría ocupacional, se resalta la 
importancia que ha venido ganando el sector 
privado como fuente generadora de empleo 
profesional,  mientras  el  sector  público  ha 
perdido  participación.  Las  actividades  eco-
nómicas que emplean profesionales, en pro-
medio, en el AMC son: educación, industria 
manufacturera,  actividades  inmobiliarias  de 
alquiler y empresariales, y servicios sociales 
y de salud.
Asimismo,  las  actividades  económicas 
que  han  ganado  participación  en  la  absor-
ción de mano de obra profesional en el AMC, 
son: actividades inmobiliarias, de alquiler y 
empresariales; comercio, administración pú-
blica y defensa; e intermediación ﬁ  nanciera. 
Se destaca, por un lado, la pérdida de gene-
ración de empleo profesional en la industria 
manufacturera; y por otro, se resalta la par-
ticipación que ha venido ganando el sector 
servicios.
El  empleo  de  los  profesionales  en  el 
área de análisis es de buena calidad, tomando 
como referencia el ingreso laboral, la existen-
cia de un contrato de trabajo, la modalidad de 
contratación y el número de horas trabajadas 
(Farné, 2003), sustentando la hipótesis de que 
un mayor nivel educativo brinda mejores po-
sibilidades de obtener empleos de buena ca-
lidad. 
La observación realizada sobre del uso 
de canales de búsqueda de empleo informa-
les,  reﬂ  eja  las  deﬁ  ciencias  existentes  en  la 
intermediación laboral. Estos resultados pre-
sentan una similitud con los encontrados por 
Uribe y Gómez (2004) y Oviedo (2004) para 
el mercado laboral nacional, donde se conclu-
ye que el medio de búsqueda para conseguir 
empleo predominante es el informal.
De acuerdo, al tamaño de la empresa a 
la cual están vinculados los ocupados profe-
sionales, se observa que el 65% aproxima-
damente del total se encuentra laborando en 
pequeñas, medianas y grandes empresas del 
AMC; mientras que el 35% de los profesiona-
les se encuentra vinculado a la microempresa. 
Con relación a los ingresos de los ocupados 
profesionales se observa una tendencia cre-
ciente en el período de estudio. 
Entre los factores que explican la proba-
bilidad de que un profesional esté desemplea-
do se encuentran: el ser jefe de hogar, la ex-
periencia y la experiencia al cuadrado; y para 
los no profesionales se adicionan el género y 
los años de estudio. No obstante, los efectos 
marginales de las variables signiﬁ  cativas, so-
bre la probabilidad de estar desempleado, son 
mucho más fuertes en el grupo de los profe-
sionales que en los no profesionales. Con esto 
se ratiﬁ  ca la necesidad de tener en cuenta en 
estudios de mercado laboral las particularida-
des existentes dentro del mismo.  DINÁMICA DEL MERCADO LABORAL PROFESIONAL. 
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